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E l gran repte 
Des de que vàrem iniciar la nostra etapa de junta, amb el gran su-
port de tothom, s'havien anat aconseguint els objectius proposats: 
—Potenciar la promoció de l'atletisme a Castellar a dos ni-
vells: escolar i popular. Aquest objectiu estava assolit sobradament, si 
tenim en compte que l'any 1995 hi havia una escola d'atletisme amb uns 
30-40 atletes i l'any 1999 ja arribaven als 100. A nivell popular també eren 
cada cop més els atletes que venien i corrien amb la gent del C A C . 
—Potenciar una escola d'atletisme en pista on els joves que 
es vulguessin especialitzar en alguna prova puguessin fer-ho. 
Aquest objectiu s'assolí en gran part, però encara es portava pocs anys de 
l'escola d'atletisme com per estar plenament satisfets. Tot i així només cal 
mirar les marques obtingudes en proves específiques de pista per veure que 
s'anava aconseguint. 
Any 2001. Castellar del Vallès. Lliga Catalana de clubs, 
Josep García Oller fent un relleu del 4 X 400 m 
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—Aconseguir una major participació, tant del poble amb el 
Club, com del Club amb el poble. Només cal veure la participació del 
C A C en actes organitzats per altres entitats o pel propi Ajuntament: Ca-
minada Popular, Ruta de les Ermites, Cinc Cims, Cursa contra la Droga, 
Relleu contra la Droga, Patinada Popular, 8è centenari Ermita de Les Are-
nes,... 
A més, després de molts entrebancs, s'aconseguia la finalització de 
les obres de les noves pistes municipals d'atletisme. Unes pistes de debò; 
amb 8 carrers, de tartà, amb vestidors, dutxes, gimnàs, secretaria... tot des 
del primer dia i a prop del poble. Realment, un somni. Però tot això s'ha-
via d'assumir i gestionar. Un gran repte que, segons com, feia por i a més 
d'un li generava molts interrogants: i si no són capaços de gestionar-ho?, i 
si les noves pistes porten a una desintegració de l'entitat?, i si l'Ajunta-
ment no ens dóna el poder necessari per gestionar la instal·lació? 
Finalment no va passar res de tot això, i puc assegurar que no ha estat 
pas per pur atzar, ja que el treball dut a terme fou molt intens. 
Per un cantó es va començar a contactar amb clubs per estudiar com 
duien a terme la gestió, mentre que per un altre es negociava amb l'Ajun-
tament un conveni del que recordo hores i hores de reunions, on es discu-
tia el més mínim detall. Un exemple de la pugna per la defensa dels inte-
ressos del C A C és que si les pistes s'inauguraven el 8 de maig de 1999, els 
atletes de l'entitat no hi posaren els peus fins un mes més tard. La raó es 
que creiem que no s'havia acabat amb allò pactat a les reunions. Finalment 
l'alcalde va tenir que contactar amb el president de l'entitat per demanar-
li que anessin a entrenar a les pistes perquè necessitava que hi hagués gent 
ja que era període electoral. 
Nous objectius 
Les noves pistes portaven un replantejament de la feina i de l'orga-
nització interna de l'entitat. Naturalment van sorgir problemes i interro-
gants: hauran de pagar més els socis per entra-hi?, calen monitors a les 
escoles?, tots els socis hauran de pagar igual? i els que no siguin socis, 
podran entrar a les pistes? Tbt això portava a redefinir alguns temes i la 
junta ens plantejarem nous objectius: 
—Crear una estructura tècn ico-espor t iva dins de l 'entitat. 
L'entitat necessitava una estructura de monitors i entrenadors que fos inde-
pendent de la junta perquè pogués realitzar el seu treball diari sense preo-
cupacions alienes. Es plantejava la necessitat de remuneració de tots ells. 
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—Organitzar una secretaria de gestió. No només per gestionar 
les pistes, sinó perquè tota la gestió interna del club requeria una feina difí-
cilment realitzable de forma altruista per gent de l'entitat. Calia una atenció 
als socis i al públic a les pistes i fora d'ella: correspondència, telefonades, etc. 
—Vetllar per l'acabament definitiu de la ins ta l · lac ió . A les 
pistes els hi quedava poca cosa per a ser del tot reglamentàries per a l'or-
ganització de qualsevol tipus de competició. Bàsicament hi faltaven les 
colxonetes d'alçada i de llargada. 
—Consolidar l'escola d'atletisme. A l ritme que es duia, tant a 
nivell de promoció com de veterans, només calia seguir fent la feina ben 
feta per recollir els èxits. 
Per a dur a terme aquests nous objectius calia seguir comptant amb 
la col·laboració de tota la gent del club, que fins el moment la majoria de 
vegades ens havien sorprès gratament. A més, es va creure convenient 
ampliar els components de la junta directiva. Així fou com s'incorporaren 
dues persones que portaven molts anys vinculats al club com a atletes: en 
Josep García i en Toni Creus. 
Quatre anys per valorar 
Després de més de quatre anys de funcionament de les Pistes Muni-
cipals d'Atletisme, podem fer una valoració d'aquesta nova etapa de l'en-
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titat. La veritat és que analitzant els objectius que ens vàrem proposar, 
podem considerar-la força positiva per diverses raons: 
— A nivell de l'estructura tècnico-esportiva, sempre es pot millorar, 
però actualment es compte amb un màxim responsable tècnic de l'entitat, 
que és en Joan Manel Sesé, que a més és el responsable de l'escola d'atle-
úsme. Amb ell treballen tots els monitors i entrenadors, ofertant tota una 
sèrie d'horaris d'entrenaments per categories i per edats, que pocs clubs 
de Catalunya tenen. 
— E n quant a la secretaria, en un primer moment va haver-hi la Mò-
nica López. Actualment hi ha el seu germà en Jonathan. Realitzen una feina 
molt important per tal que l'entitat tiri endavant independentment de la 
disponibilitat dels membres de la junta. 
—L'acabament de la instal·lació ha estat total. Ja s'hi han pogut or-
ganitzar competicions d'alt nivell. Actualment es parla de la necessitat d'am-
pliació dels vestidors degut a la gran afluència diària d'afeccionats. 
— A nivell d'èxits esportius, no es feren esperar gens. Recent inau-
gurades les pistes arribava una fita història pel C A C : l'equip de la lliga 
aconseguia l'ascens a la Primera Divisió, una cosa impensable per als més 
optimistes. Posteriorment, la temporada 2000-01, s'aconseguia el Campionat 
de Catalunya per equips de la categoria aleví, èxit que aquest mateix equip 
Any 2002. David López competint en la final del Campionat de Catalunya 
de relleus, categoria infantil 
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Any 2003. Celebració del relleu de 25 hores en el «25 aniversari del CAC». 
Oriol Sagrera, Joan Manel Sesé i Vicenç Catell 
ha repetit 3 anys consecutius. La temporada 2001-02 hi hagué 2 equips 
campions de Catalunya: l'aleví i l'infantil i la temporada 2002-03 repetí 
l'equip infantil. Si quan aquests varen començar algú els anomenava la 
quinta del mini ara ja podem parlar del Dream Team. 
Com veiem, els nous objectius es tornaven a superar i amb escreix. 
Fou per això que la junta que va decidir agafar la directiva de l'entitat el 
novembre de 1995, decidí posar fi a la seva etapa. E n l'assemblea celebra-
da el 9 de novembre de 2002 la majoria d'integrants d'aquella junta deixa-
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ven el càrrec, només van seguir l'incansable Joan Pere López i l'artífex dels 
èxits esportius, Joan Manel Sesé. Deixaren el seu càrrec Josep García, Toni 
Creus, Josep Comasòlives, Manel Pané, Josep Llobet i Oriol Sagrera. 
La nova junta quedà formada per Vicenç Gatell com a president, Joan 
Pere López, que seguia com a vice-president, Àngel Vilalta com a secre-
tari, Joan García com a tresorer, Joan Manel Sesé com a responsable tèc-
nic i Àngel Cortés com a vocal. 
Paral·lelament es formava una comissió amb components de totes les 
juntes directives de la història per tal de preparar la celebració dels 25 anys 
de l'entitat. 
Fins aquí s'ha arribat, i la veritat és que després d'aquests 25 anys 
l'empresa ha crescut molt, ara queda un repte molt important: mantenir-
ho i que duri 25 anys més. 
Any 2003. X I I Nit de l'Atletisme Català. Joan Manel Sesé recollint els premis 
del C A C de mans del president i sots-president de la Federació Catalana 
d'Atletisme senyors Romà Cuyàs i Josep Maria Antentas 
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